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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Convocatorias.—Articulo 1.° Sc convoca a concur
sc .entre pers,enal del Cuerpo de Suboficiales para
:ngresar en los distintos Cuerpos Potentados de la
Armada el número de plazas de las diferentes
cialidades que a continuación •se relacionan:
Para ingreso en el Cuerpo General.
Contramaestres...
Condestables...
•lectricistas... • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
TOTAL.:. • • • • • • • • • • • •
espe
4
4
1
••. 9
Para ingr:'so cn el Cuerpo de Infantería d: Marina.
Infantc ría de Mo rina • • • • •• ••• ••• • • ••
Para ingreso cn el Cuerpo de Si7nidati.
Sanitarios... ... ••• ••• •Ill •••. ••• ••• • • •
Para ingreso en el Currpq de Máquins.
Mecánicos... • • • • • • • • • • • • • • • • •
Para ingreso en el Cuerpo
Oficinas y Archivos...
5
••• ••• 6
de Oficinas 11 Archivos
•
• • •
• • • •
•
• •
II • • el'
Art. 2.° A la convocatoria anunciada podrá.n acu
dir irs Mayores de las respectivas Espechlidades y
los Primercs cine reúnan las condiciones exigidas
para • el ascenso.
Art. 3.° Las instancias acompañadas de los in
formes reservados de los iinteresados, serán dirigi
da al Excmo. Sr. Ministro de
• Marirtr---,y debe
rán tener entrada en este Ministerio antes de las
véintituatro horas del día 15 de junio próximo.
Art. 4.° Las Autoridades Juriz,diceionales acom
pañarán a las instancias informe sobre la conve
niencin de _acceder a le solicitado, completáruclóuse
en el Servicio de Personal la documentación ,con
los antecedentes obrantes en su poder.
Art. 5.° A la vista de la documentación a que
se refiz)ren-los artículos anteriores, la Junta Perma
nente del -Cuerpo d?, Suly,ficiales procederá a la cla
sificación nominal de los se/licitantes.
Art. ,6.° El personal seleccionado será destinado
fi la Escuela de Suboficiales, donde efectuará su pre
sentación el día, 1.° de octubre de 1950, a fin de efec
tuar un curso de fonnoción, que finalizará el día
1.° de mayo de_ 1951:
A efectos económicos, este personal será conside
rado en comisión indenmizable del servicio.
Mudrid, 13 de 'mayo de 1950.
Excmo. Sres. ...
Sres. ...
•
REGALADO
•
Convocatorios.—Artículo -1.° Se :convoca a exá
menes de oposición para cubrir 13 plazas de Aspi
rantes del 'Cuerpo de ¡Máquinas de la Armada.
Art. 2.° :Los exámenes, :que se celebrarán ,eia. la
Escuela de Mecánicos ;de El Ferrúl del. Caudillo, da
rán comienzo ;el dial 15 de noviembre de 1950, y con
sistirán en el 'reconocimiento y pruebas que se es
pecifican, en los artículos 4.(', y- 9.°
Art. 3.° La:, plans convocadas se cubrirán por'
orden riguroso de puntuación, .sin que en ningún caso
pueda otorgarse. otra ampliación que la ,de tres plazas
:para los opositc,res que tengan reconocido el deucho
:a plaza de gracia, de acuerdo con lo estipulado en
la Orden Ministerial de 6 de julio de 1944 (D.. O. nú
mero:-I55).
Art. 4.° _Para tomar parte en la ,oposición será
-necesario reunir las condiciones siguientes:
a) Ser ciudadano español.
I)) ,Ser soltero.
e) Haber cumplido los
• diecisiete arios ;y no los
veintitrés el día 31 de diciembre .de 1950.
,d) Tener la aptitud física necesaria y desarrollo
propOrcionado a la edad, apreciado por una Junta
cte cinco Médicos, de los cuales uno .de ellos será de
la Escuela de Mecánicos, otro un Especialista en
Medicina interna y, si es posible, además, en 'Fisio
logía; otro Especialista en .Cirugía, otro en Oftal
mología y otro en Otorrinólarlingología. El más ca
racterizado actuará como Presidente, y el más mo
derno, como Secretario, actuando la juñta bajo la
inspección del Director del Hospital.
La Junta aplicará a los candidatos el Cuadro es
pecial de los defectos, físicos y enfermedades que
constituyen causa de inutilidad para ingresar en la
Escuela Naval Militar, aprobado por- Orden Minis
terial de 2 de tuero de 1939 (B. O. del Estado nú
mero 4, página 69), con las siguientes modificaciones:
En lo referente a la vista, se aplicará, en lugar del
artículo 97, /lo que .se dispone a continuación
dos los defectos de refracciónimy acomodación o" am.
hos a la vez, que sin correccion con Cristales reduz
can-.la agudeza visual en. la visión cercana (2.5 centí
metros) o en la lejana (cinco metros), a límites in
feriores a dos tercios en el ojo peor."
En lugar del. párlrafo. segundo del "apéndice", se
i'•
-
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aplicará el siguiente: "Todos los opositores serán
sometidos a examen radiográfico del tórax y a los
pertinentes an-álisis de Laboratorio, •extoemándose por
la Junta de investigación de todo cuanto medianpe
dichos exámenes o la • exploración clínica pueda con
.
tribuir al diagnóstico dei -tuberculosis pulmonar,
aun en la más l&v e inaparente enfermedad comprn
dida en el número 6o, fy al de las enfermedades car:
diopulmonares que constituyen motivo de inutilidad,
como incluidos en los números 59, 61, 62, 63, /64 y 65
del Cuadro.
Los candidatos se _someterán a la prueba de .apti
tud física en vigir: para ingreso en la Escuela Naval
Militar, aprobado por lOrden Ministerial de 8 de mar
zo de. 1948 D. O. núm. 59).
e) Carecer dP toda imposibilidad para ejercer'
cargos públicos.
f) No, haber .sido expulsado
miento oficial de- .enseñanza.
.00 Carecer de antecedentes
sido expulsádo de algúri. Cuerpo
de Tribunal de Honor.
de ningún estableci
,
pénajes y no haber
del Estado por fallo•
Art. 5.° Quienes, reuniendo los -requisitos expre
sados, deseen temar parte en la oposición, habrán
de solicitarlo del excelentísimo señor Ministro:
Marina, por medio de instanciafirmada con el nom
bre y dos apvllidos- •legibles del interesado, debida--
mente reintegrada, en la que deberá citarse la- publi
cación oficial por medio de la cual .conocieron la pre-
•
senté disp-oAición. Diebas 'instancias deberán t-,ner
entrada en la Jefatura de Instrucción del Mini,ste
-rio de ¡Marina- antes de las veinticuatro horas del día
5 de septiembre de
•
1950, acompañadas de los docti
m.entos que señala el artículo 2.° del Reglamento para
el Régimen y Gobiernb de los Tribunales de Exá
menes para ingreso en la Escuela Naval Militar, -
aprobado por Orden iMinisterlial de 20 de marzo
de 1945 (D. O. núm. 71), con. la ,exciepción de que
no se exigirá, el "(locumento-que menciona el aparta
do f) y de que las. cantidades que en concepto de,
matrícula se reciban acompañando ,a las solicitudds
ingresarán en la caja de la Escuela de Mecánicos, a
disposición del Presidente del Tribunal de Exáme
nes. La copia certificada, debidamente legalizada, del
acta de nacimiento ha de ser íntegra y no en ex
tracto.
Art. 6.° La *cantidad consignada para derecho de
matrícula deberá imitirse por. gird postal o entre
garse directamente, según los casos, al Habilitado de
•
la Escuela de Mecánicos de,• 'El Ferrol del Caudillo.
Art. 7.° Para ser ciirsadas las instancias de los
oposito:Pes que estén prestando servicio en cualquie
ra•de los ,Ejércitgs 'Mar, Tierra o Aire será con
dición indispensable que la conceptuación :de con
ducta sea igual o superior a "buena".
Art. 8.° El clesaProllo de los exámenes se ajus
tará* en líneas .generales, a lo preceptuado en el Re
glamento: para el Régimen y Gobierno de tos Tribu
nales de Exámenes para ingreso en la Escuela Naval
Militar.
Art. 9.° Los opositores, después de ser sometidos
¿11 reconocimiento médico y al examen de aptitud a
que se refierle el artículo 4.°, deberán demostrar su
suficiencia en las pruebas siguientes:
a) 'Ejercicio de escrit0-a al dictado, consistente
en escribir un trozo en castellano, con examen de or
tGgrafía. Duración del ejercicio, una hora. Su clasi
ficación seriá con ak-reglo a la escala numérica que
sefrala el. artículo 25 del Reglamento para el Régi
me'n y Gobierno de los Tribunales de Exámenes para
el ingreso en la Escuela Naval Militar. .
'b) Ejercicio de (libujo, que,consistirá, 'en dibujar
a, tinta un 45,1-g-anc) de máquina, de un croquis acotado,
con preparación. le. la escala correspondiente. Dura
ción del ejercici-i, tres horas, proitogables a juicio
del Presidente del .Tributia-1. 'Calificación con arreglo
a. la escala num. érica que señala el atitículo 25 del Re
lamento -antes citado en el párrafo anterior.
r) Prueba de taller Constará de cinco ejercicios
de realización de tPabajos prácticos, consistentes en
un trabajo sobre cada una de las siguientes materias:
Forja, fundición, ajuste, .calderería de cobre y ma
nejo de las herramientas de mano y mecánicas para
metales que no se hayan empleado en anteriores ejer
cicios, con arreglo al siguiente programa :
- Primerejercicio.—Forjar un tornillo, un cáncamo.
o una llave de tuerca.
Segundo ejercicio.—Fundir metal a un bronce.
Tercer ejerci.z:o.—Ajustar a lima o torno una vál
vula, un grifo, una llave cerrada a un tornillo.
Cuarto ejercjcio.—Soldar un platillo a un injerto
en un tubo de cobre o latón.
Quinto ejercicio.—Manejo práctico del torno, fre
sadoras, taladradoras, recortadoras, cepillo y tijera,
punzón mecánico y de las herramientas de mano pa
ra metales.
rEste exam:n se realizará. por el orden y en los
gi-upos que señale el Presidente del Tribunal, publi
cándose a Continuación de cada examen parcial una
lista de calificación, con arreglo .a la- escala numérica
citada en los párrafos a) y b).
1La duración d.€: cada e'xamen parcial la fijará el
Tribunal, pudiendo realizarse los ejerticios prácti
cos al mismo tiempo o intercalados con los exámenes
de matemáticas que se eTecifican a contintinión.
Examen de matemáticas: Con arreglo a,--los
programas .exigidos en oposiciones anteriores para el
ingreso en' la Escuela Naval Militar, que figuran en
la ()Men Ministerial de 6 de diciembr:e 1939
(D. O. núm. 24) con las siguientes re.strieciónes:
Aritmética.—Con 'la misma extensión que figura
en los programa, á excepción de "Números apro
ximados y operaciones con ellos".
Algebra.—T-Tasta ecuaciones de segundo grado, in
lusive; excluyendo "Elementos de álgebra superior".
Geometría.—E1 programa íntegro.
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Trigonometria.—No se exigirá.
Los exámenes de las tres asignaturas de matemá
ticas consistirán en la resolución por escrito c1e. un
cierto númcro de problemas y la exposición verbal
de un tema sacado a la suerte, entre los que figuran
en los progitmas.
¡Cada examen F!rcial se verificará en días' -distin
tos, calificando cada uno (12 ellos con arreglo la
e:.-cala numérica citada anteriormente, y su duración
quedará a juicio del Tribunal.
Art. lo. Las oposiciones se considerarán finaliza
das por la,Orden Ministerial que apruebe la pro
puesta formularla por a Tribunal examinador v, en
consecuencia, qwdarán sin curso cuantas peticiones
se promuevan pára alterar aquéllas, en cualquier sen
tido que fuese.
Art. u. Los 'opositores q-ue resulten admitidos se
presentarán, en la Escuela de Mecánicos de El Fe
nol del ,Caudillo el día 15 de enéno de 1951.
Art. 12. El inp-rzso en la Escuela de Mecánicos
se efectuará como Aspirantes de Máquinas, quedan
do sometidos al r¿4gimen económico que sefiala el Re
glamento (12 "la -Escuela Naval •Ylilitar, debiendo abo
nári el padre o tutor del Alumno las cantidades de
4.000 pesetas como deffisito de vestuario y 700 en
concepto de cuota d? asiltencia, con arreglo a lo que
previenen sus artículos 177..y 179.
Art. 13. De acuerdo con lo disp'uésto en el ar
tículo 2.° transito:-io de la Ley de_ 9 de mayo. de 1950
(D. núm. 108), esta convocatoria será la última
que se celebre, siguiendo el plan hasta ahora vigent-,
conforme a las directrices señaladas en la Ley d.?26 de mayo de I944 (D. O. núm. 122).
Madrid, 13 de mayo de 1950.
Excmos. Sres.
qres.
•
El
REGALADO
SERVICIO DE PERSONAL
•■■
Cuerpos Patentados:
Destinos.--L-Se dispone pase destinado a la Divi
sión Naval, del ,-Mediterráneo el Teniente de Na
vío (A) don Evatristo Llanos Hilla, que _cesará de
'Segundo Comandante del dnigaminas Ter una vez
que sea relevado.
Este destino se corfieí-e con carácter forzc,so a
todos los !efectos.
iTsladrid. 13 de mayo de 1950.
REGALADO
Excm(-}s; Sres. Capittn General del Departamento
Marítimo de Cfirtagena y Vieralmirante Jefe del
Servicir de Personal,
Marinería y Tropa.
Número 112.
' Ascenso e ingreso cn el Cucrpo de Suboficiales.—
Declarados por Orden Ministerial de 29 de abril
úliiri-v2i (D. -O. núm. roo) aptos para- el ascznso los
Cabos primeros Torpcdistas que a continuación se
relacionan, .se les promueve al empleo de Torpedis
tas Segundos del Cuerpo de Suboficiales, con anti
güedad, a todos los efectos, de io. de abril de 1950
y pór el orden que se mencionanu
Félix .Alcarriz 'Cazorla.
Antonio Benítez Bozo.
Flonlemino Vinelas Blanco.
Juan Galindo Escáñez.
"Melchor Vidal celdrán.
Mariano Pérez Pérez.
Braulio Expósito Velázquez.
Matías Peña Hernández.
Luis Capell Prieto.
Mcdrid, 4 de mayc d 1950.
Excmo.
•••
• REGALADO
_ Declarados, _por ¡Orden Ministe_rial de 29 de
bril último (D. O. núm. Ioo), aptos para el ascenso
los Cabos primerios Sanitarios que _a continuación se
felacionan. se les promueve al- empleo (U Sanitarios
segundos del 'Cuerpo de Suboficiales, con antigüedad
2 todos los efectos de ro de abril de 1950 y por el or
den en que se mencionan.
Antonio Sansano Cerdá.
Antonio Gallego Boquera.
Mario Vázquez González.
Isidoro López- Ayllón-Nuevo.
Tomás Pérez Cruzado.
,Fernando Cabezuelo Muñoz.
Paulino Gal Bouzas.
Juan Ruiz Martínez.
Mrriano Escudero Marín.
Madrid, 4 de mayo de 1950.
Excmos. Sres. ...
El
REGALADO
Maestranza de fa Armada.
Nombramientois.—CGmo continuación a la 07den
Ministerial de 12 de enero de 1950 (D. O. núm. 12),
se ccncede el ingreso en la Maestranza de la Al--;
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itiado, con la categoría de Auxiliar_ Mministrativo
de tercera, a la Mecanógrafa provisional señorita
Carmen ,Morante Sancho,. con ,antigüednd y efectos
ildministrativos de 1.° de abril último, ccnfirmán -
dosele ien su destino de la Sección de Estadística
Econóinica •de la Ordenación Central de Pagos.
Madrid, io de mayo de 1950.
REGALADO
Excrnos. Sres. Almirantes jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Pers,(‘-inat, General jefe
Superior de !Contabilidad y General ,Ordenador Cen
tral de Pagos.
Nombramicntos.—Corno reczolución al concurso
convocado por la Orden Ministerial de 9 de febrero
de 1950 (D. O. núm. 36), se concede ingreso !en la
Maestranza de la Armada, con la categoría de •e
iitrio de segunda (Velero), al paisano, Diego Berro
cal Balanza, con antigüedad de' 20 de abril próximr.',
pasado y efectos administrativos a partir de In re
lita de 1.° _del mes actual, confiriéndosele el desti
-ie del Ramo de Arm'amento del Arsenal del Depar
i,rmento Marítimo de !Cartagena.
Madrid, l'O de mayo de 1950.
REGALADO
Excmcs. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartag -L-nn, Almirante Je fe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superioi- de
C,nntabilidad.
ReingreÍos.---Como resultado d expediente incoa
do al efecto, se- dispone el reingreso en la Maesran
zn de la Armada, corno Operario de primera (Me
cánico;-Ajustador), de D. Francisco jimenes Cállejón,
el cual quedará a la disposición de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, io de mayo de 195o.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartogena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Escala- Complementaria.—De acuerdo con lo in
formado pnr el Consejo Superior de la Armada y
lo acordado por el Consejo de Ministros,. se dispo
ne el pase a la Escaln Complementaria de Infante
ría de Marina, por falta de 2ptitud física para per
manecer en la Activa, del Capitán de dicho Cuerpo
D. Lorenzo Arbona Pujadas, que queda escatafo
nado a continuación del último de los de su mismo
empleo, en_ su nueva Escala, D. Eusebio Muñoz Al
balndeje.
Madrid, 15 de mayo de 1950.
REGALADO
s
Excrnos. Sres. Comandante General de la Base Na
val dr Baleares e Inspector General de Infante
ría de Marina.
Asunsos. Para cubrir vacante reglamentaria- por
pase a la Escala Complementaria del Capitán de In
fantería de Marina D. Lorenzo Arbona Pujadas.
se asciende al temple,- inmediato, de ncuerdo con lo
informado por la Junta de Clasificación y Recom
penQas, con antigüedad de 14 -del actual y efectos
administrativos a partir de lai":revista siguiente, al
Teniente D. Dario Serrano Varela. •
A dicho Oficial se le confirma en el destino que
le ic.-nfirió la Orden Ministerial de 15 de abril últi
mo (D. O. núm. 92).
Madrid, 15 de mayo de 1950.
REGALADO
Exemos. Sres. Almininte jefe de la Jurisdicción
Centrnl .e Inspector General ,de Infantería de Ma
rina.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSED5 .SIIIIREMO DE JUSTICIA MILITAR.
'Orden • de San Hermienegildo Su Excelencia el
Jefe del Estado v Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder. las condecoraciones pensionadas que
sic indican al p.ersonal die. la Armada que figura en
la siguiente relación :
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PLACAS PENSIONADAS CON 1 .200 PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 2.400 PESETAS
ANUALES DESDE I .DE AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE,
CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE I94
(D. O. NÚM. 161), PREVIA LEDUCCION DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE CRUZ
DESDE LA FECHA DEL COBRO DI': ESTA NUEVA CON
CESIU.
COn I ramaegstres.
Contramaestre Mayor, activo, D. Francisco Gó
mez López, con antigüedad de 30 de septiembre de
1948, a partir de 1 de ectubre de 1948. Cursó la
documentación el irinisterio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1945 Y CON 1.200 PESE
TAS ANUALES DESDE EL I DE AGOSTO DE 1945 EN
ADELANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JU
LIO DE 1945 (D. O. 'NÚM. 161) .
Cuelpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Manuel de Carlos
Ortiz, con antigüedad de 23 de noviembre de 1948,
a pnrtir de i de diciembre de 1948. Cursó la clocu
mtntación el Ministei-io de Marina.
PERSONAL RETIRADO CON ARRECLO A LOS DE
CRETOS DE 25 Y 29 DE ABRIL DE 1931, CONVER
TIDOS EN LEY EN 16 DE SEPTIEMBRE DEL
MISMO AÑO (C. L. NUM.. 699), RETIRADOS ORDI
NARIOS Y EN RESERVA Y COMPRENDIDOS EN
LA LEY DE 6 DE NOVIpMBRE DE. 1941 ("DIARIO
OFICIAL" NUMERO 262 Y "BOLETIN OFICIAL"
NUMERO 327), TENIENDO PRESENTE LO QUE
DISPONE LA ORDEN MINISTERIAL DE 22 DEL
MISMO MES AÑO ("DIARIO OFICIAL" NUME
RO 267 Y "BOLETIN Mein" NUMERO 333)
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES
IIASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 2.400 PESETAS
ANUALES DESDE I DE AGOSTO W.-1, 1945 EN ADELANTE,
CON ARREGLO A LA LEY DE 17 PE JULIO DE- 1945
(D. O. NÚM. I 61) , PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE CRUZ
DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESIóÑ.
Farmacia.
Corcnel, reserva, D. Leopoldo López Pérez, con
antigüedad de 22 'de agosto de 1940. A percibir por
la Dirección Generel de la Deuda y Clases Pasivas,
a partir de 1 de septiembre de 1949. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 27' de abril de 195o.
•7'1
DAVILA
(Del D. O. del Ejército núm. ro8, pág. 487.)
o
EDICTOS
n Antonio Reyes Menchaca, Ayudante Militar
' de
Marina y Juez Permimente de San Esteban de
Pravia,
' Hago saber : Oue en .c4e Juzgado, se ha iniciado
la instrucción del expediente dte salvamento del va
pcT Cortés, de la matrícula de Gijón, el cual,. en .la
madrugada ded 8 del actual, derivó sobre la esco
llera. interior del rompeolas de esté .puerto i, según
F. previsto en el artículo 25 y siguientes del Título
-adicional a la Ley de Enjuiciamiento Militar de
'Marina..
14- que se hace público para geneml conocimien
to y para que todos aquellos (lue se consideren inte
resados aleguen lo que consideren conveniente ante
e:te Juzgado en el plazo de treinta días, a contar
de la publicación de este Edicto en el Boletín Oficial
del Estado. 1
Pado en San Estelí-in . de Pravia a los veintidós
días del mes de abril de mil novecientos cincuenta_
El Ayudante 11/Tintar Juez Permanente, _Antonio Re
yes Menchaea.
Don Angel Inglada García-Serrano, Teniente Coro
nel de Infantería''dé Marina, Juez ::nstructor de
ln Comandancia Militar de Marina y de expe
diente de hállazgo„
'Hago saber : que el día 3 de febrero pasado fué
hallacro al 'garete, y sin tripulación, entre el IVIcurón
y la Cercnda, de la ría de Puentedeume, junto a
unas piedras, el vapor de pesca Virgen de Pa.storiza,
fclio 1.864 de la tercera lista de La Cortifia, por el
pescador mnrinero Constantino Pérez y dos más, que
remolcaron el barco hasta • Redes.
Aquellas personas o entidad que se hallen intere
sadas pr r este, hallazgo, deben presentar. sus recla
maciones en el Juzgado. si va no lo hubieren hecho,
en el plazo de treinta días, bien de palabra o por
escrito, aportando los ciccumentos o pruebas que 'e;.-
timen adenindos.
- El Ferrol del Caudillo, 29 de abril de 195o.—E1
Teniente Coronel, juez, Angel Inqlada.
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Dcn Manad García López, Teniente de Navío de
la Armada, juez instructor de la 'Cemandancia
de Marina de .Ceuta,
Hago constar Que acreditado lel 'extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima y Cartilla Naval
Militar del inscripto de Marina JCSé Ruiz Aclamé
Pérez, folio 18 de 1926, de este Trozo de Ceuta, se
&ciaran nulos y sin valcr alguno los documentos .
extiraviados ; incurriendo en nespon,sabilidad2is que
Ley señala la persona que los posea y no los en
trégue a as Autoridades de Marina.
Ceuta, a veintiséis de abril de mil novecientos cin
cuenta.-4E1 Teniente de Navío, Juez instructor, Ma
nuri García.
Don Manuel Sánchez-Romate Sambruno, Teniente
de Navío de la Reserva Naval. Activa y juez ins
tructor del texp:_diente número 74 de I949,_ in-s
truído para acreditar la pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima y -Nombramiento de Patrón
,de Pesca del insaripto del Trozo de Algeciras Ap.-
tonio López Valentín,
, Hago saber : Que habiendo sufridto extravío los
mencionados documentos y (acreditada su pérdida por
la Superior Autoridad de este Departamento Ma
rítimo, incurrirá en responsabilidad la persona, que
los posea o haga uso de los mism.Os y no los entre
gue. a las Autoridades de Marina.
La -Línea de. la Concepción, 28 de abril de 1950.
El Juez instructor, Manuel Sánchez-Rotnate.
•
••__.•"`"•4
Don Franascol Roncero Aceytuno, Capitán de In- .
fantería de Marina 'y ',Juez -instructor del .expe
diente núm9ro 99 de 1950,
Hago saber: Que acreditado el extravío de la Li
breta de Inscripción Marítima perteneciente al ins
cripto del Trozo de Fuengirola Juan Agustín Sán
chez Pérez, folio 39 de 1915, expedida por la Ayu
dantía de Merina de Fuengirola en 28 de junio de
1933, se considera nulo y ¡sin valor alguno dicho
documento ; incurriendo en responsabilidad quienl lo
posea, y no lo 'entregue a la Autoridad de Marina.
Estepona, á;' de abril de 195o.—El Juez-instruc
tructor, Francisco Roncero. •
Don Francisco Roncero Aceytuno, Capitán de In
fantería de Marina y Juez instructor del expe
diente número zoo de 1950,
Hago saber: Que acreditado el extnavío de la Li
breta de Tnsoripción Marítima perteneciente al ins
cripto de este Trozo José Lorente Sánchez, fo
lio 75 de 1928, expedida por la Ayudantía de Ma
rina de Estepona 5 de marzo de 1936, se ecynsi
dera nula y sin -valor alguno dicho documento; in
curriendo cn responsabilidad quien lo posea y no
lo entregue a la Autoridad de Marina.
Estepona, 28 de abril de 1950.---El Juez instruc
tor, Francisco Roncero.
Dán Francisco' Roncero Aceytun-o, Capitán, de In
faritería de Marina. y Juez instructor del. expe
dienk número 198 ck 1950,
Hago saber ; Que acrelitado el extravío de la Li
breta de inscrip-ción Marítima perteneciente al ins
cripto de este Trozo Berrnrdo Alcalde Sánchez, fo
lio 17 de 1945, exp2dida por la Ayudantía de Ma
rina de E3tepona .en 24 de febrero de 1945, se con--
idera nulo y sin valor ,alguno dichq documento;
incurriendo ren responsabilidad quien lo posea, v
lo entregw a la- Autoridad de Marina.
Estepona, 28 de- ata de 195o.—El Juez instruc
tructor, Francisco Roncero,
Don FranciscD Roncero Aceytuno, Capitán die In
fantería de Marina y juez instructor de! expe
diente número zolz de 1950,
3iTagoQue acreditado el extravío de la Li
breta de Inscripción Marítima perteneciente al ins
cripto de este Trozo Manuel Rcis‘les Guzmán, fo
lici 12 de 1940, cxp2dic1a por la Ayudantía de -Ma
rina de Estepona en 6 de agosto de 1947, se de
clara nulo y sin valor alguno el citado documento;
incurriendo 'en responsabilidad quien lo posea y no
lo entregue a la Autoridad de Marina.
Estepona, 2 de. ab:il de 1950.—E1 juez instruc
tor, Francisco Roncero.
Don Francisco Roncero Aceytuno, Capitán de In
, fantería de Marina y Juez instructor de ex.pe
diente número 102 de 1950,
•
.
'Hago saber : Que acreditado el extnivio de la Li
breta de Inscripción Marítima perteneciente al ins
cripto de este Trozo Ildefonso Jiménez Escalo
nn, folic 14 de 1939, expedida por la Ayudantía de
Marina de Estepona en 2 de abril de' 1943, se de
clara nulo y sin valor alguno dicho documento; in
curriendo ,cul responsabilidad quien lo posea y no
lc 'entregue a la Autoridnd de Marina.
Estepona, 28 de abril de 1950.—El juez instruc
tor, Francisco Roncero.
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Don Francisco Roncero Aceytuno, Capitán -de Infantería de .Mariwt y juez instructor del expediznte número 103 de 1950,
Hago saber : Que acreditado el extravío de la Li
breta de Inscripción -.1.árítima peiteneciente al ins
cripto de este Trozo Pablo Aguilar Cano, folio 33de- r933, expedida por la Ayudantía de Marina de
Estepona en 30 de ngosto de 1935, se declara nulc.
y sin valor alguno dicho documento ; incurriendc en
responsabilidad quien lo posea y no lo entreguela Autoridad de Marina.
Estepona, 28 de abril de 195o. El Juez Instruc
tor, Franciico Ronceru.
Don Francisco Roncero Aceytuno, Capitán de In
fantería de Marina y Juez instructor del expe
diente número 1°4 de 1950,
-
Hago saber: Que acreditado el extravío de la Li
breta de Inscripción -Marítima perteneciente al ins
cripto de este Trozo Juan cle Hnro Muñoz, folio 62-
de 1948, expedida poi. la Ayudantía de Marina de
atepona en 18 de noviemb-r'e de 1948, se declara
nulo y sin vakr alguno el citado documentc ; in
curriendo en responstIbilidad quien lo posea y no
lo entregue a la Autoridad de Marina.
,Estepona, 28 de abril de 195o.—El Juez instruc
t(Jr, Francisco Roncero.
•■•••■■•,.
Don Francisco Roncero Aceytuno, Capitán de -In
fantería de Marina y Juez instructor de) expe
diente número 108 de 1950,
Hago saber : Que PC reditado el extravío de la Li
breta de Inscripción Marítima perteneciente al ins
cripte.. de este Trozo Ildefonso López López, fo
lio 4 de 1919 expedida por la Ayudantía de Marina
de Est2pona en 18 de septiembre de 1947, se con
sidera nulo y sin valor alguno dicho documento;
incurriendo ien responsabilidad quien lo posea y no
lo entregue a la Autoridad de Marina.
Estepona, 28 de abril de 1950.—El juez instruc
tor, Francisco Roncero,
Don Franciscr, Roncero Aceytuno, Capitán de In
fantería de Marina y juez instructor del expe
diente número iro de 1950,
Hago saber Que acreditado el extravío de la Li
breta de Inscripción Marítima perteneciente al ins
cripto de este Trozo Francisco Sánchez ,Ordóñez,
fclio 6 de _1942, expedida por la Ayudantía de Ma
rina de Esteporia en 8 de enero de 1944, se considera
nulo y sin valor alguno dicho documento; incurrien
do en responsabilidnd quien lo posea y no lo '..ntre.-
gue a la Atitoridad (E Marina.
,Estepon_a, 28 de abril de 1950. El Juez instruc
tor, Francisco Roncero.
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